



- .. ,'"'"PRECIOS, DE SUSCRIPCION
Carta abierta
SH. D. MANDIL HIPA, IJWIJg Dg JAIlI
Este Be el título deuu importantísimo
deore~ publioado por la Sagrada Con.
grega.olóu d~1 Conoilio, por C'rden y
autoridad de fltl Santidad,
. Reouérdue eo..sn expo!ición de Ola.
t.lVOS que el Conoilio de Trento de-
sltando impedir los matrimonios 'clan.
destinos, dispuso que solú sería valido
el matrimonio contraido en presenoia
del propio oura ó de UD sacerdote au-
tori~ado por ~ste ó el ordinario¡ pero
no SIendo obhgatorill esta disposioión
sino, allí dOD?e fuese promulgada, y DO
ha~léndoloBldo en muohos paÍses,fel
peligro de olandestinidad es evidente.
Alládase á esto la difioultad de de.
terminar ouál es el oura del domi.
cilio, agravada por la faoilidad de las
comunioaoiones, y tendremos [&8 oau-
su determinantes je la publioaoión
del deoreto solioitado oon insistenoia
por grau nlÍmero de obispos,
Por 10 que ¡, los 88paftoles se refiere,
la faltl, de solemnidades en nuestras
prome.u prodooían interminables di-
ferenoias y prooaos.
Respeoto de éstos se dispone que
solo serh d,lidos ouando se bagan
oonstar por escrito firmado por lu
partee. el ordinario ó el oDra, y en de-
feoto da Dno de éstos por dos teatigos,
En onanto , 1.. forma del matrimo,
nio. se establece 00010 necesario para
sn valioez que se celebre ante do.
f.est.igos y el párrooo tÍ otro aaoardot.a
delegado por éate ó el ordinario, ;Jalvo
en oaso de peligro inminente de muer.
te, en qne basta la presenoia de un 8&.
oerdote oualquiera, y en el caso de que
falte el !aoe~dot.e delegado, el párrooo
Ó el ordluarJo y haya traolcurrido más
da UD mes de esta falta bastará la ex.
presióu del con8eDtimi~nto de los con.
tra1~0~ante dos tellwgos.
OlstlDgne además con toda minuoio.
8i~ad 108, ~asos en que el sacerdote
aSiste vahdamente y Jlcitamenta al
mat.rlmonio celebrado en el libro ca.
rr68pondient.e, asi OOmo la de hacerlo
constar en el libro de bauti8mos bajo
las sanoiones que en el decreto se' e!ta-
bleoen,
Las disposioiones del decreto SOn
aplicables 4. todos lo! baut.izados en
la Iglesia oat.ólioa, y los que del oisma
ó de la heregía se han convert.ido ti.
ella, aun en el oaso de 'que uuos tÍ
otros hubiesel1 apostat.ado, E[ deoreto
no empezará á regir hllosta despn6s de
la Pascua de 1908.
Decreto sobre los esponsales
y el ¡\\atrimonio
Muy considerado Sr.: Antes de venir
á Jaoa, había oido b..blar CaD elogio ....
de I?s hermosos paseos y afueras que
la CIudad ouent.a, pero en verdad ja_
más llegué á. fignrarmG, que Dn~8 y,
otras poseyeran los atractivos yen-
cantos que la realidad se enc,arga de
Joca: Irimellr!!. , . . . • . . UNA peaeta.
Fvn-tJ. gePU!Slre 2'tsO id.
Se publica lo. Juev..
.\NlJNr.IO';
Calle del Carmeo, ••, i,- J .ayor, 16, imprmua.
•
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Vé:Jse, ¡.mes, l)arR qllt"' 51r\'eu
las diatriba .. , los dicterios, la" (':J.
lifieaciolles depresivas, todo eso
que llena las columnas del DiarIO
de IJ1l~,f¡ca; pAra proba,' 'll;'¡s y ndls
la fuerza df' lIuf'slros ;¡rlículos
qlll'dados sin Contestación formal;
para justificar que cuanlo dijimos
era cierto y que supimos decirlo
Con aquella alteza '¡p. miriJs 'Y con
aquella frasf'ologia que convenía
á los asunlos tl'aladus y ;'lllueslra
educación Iileraria ~cómo íbamos
á hacer lraición il los litulos ulli
versitarios que Lodos I)OSf:emos~j
para demostrar' que lejos de ser
d,e,wergonzado.~ ó atrevidos sig-nifi-
cados amhos tlue fd Diccionario
de la len~ua 0(1 ti 13 p;,¡lahra JIra
caz, bemos sabido contenernos
denLro del camino reelo, que il la
derensa de los imereses del distri.
lO conduce; para convencer á to.
dos de que la raZÓn eslú de nues-
tra parle y lle que somos LA UlltION
y sus amlln'4ense.\, procaces, no;
r:lzonadores,
~ueslro pais liene lallas de 1<1/1
excelente calilla·1 COIIHl las mejo-
res auslr;llialla~, ingle:tns y :une
ricallas, pero parlicipando del mal
gelJeral qut" aflige a la nació" y
principalmenle il los intereses
agrícolas, el ganadero es ,,¡elima
de la usura y el acaparador e.!>
dueño de, una gl'an riqufza.
Seg.... n 105 datos oficiall'!', lellia-
mos en el afio 1906 13.m!i.512
cabezas de ganado lanar. y se ex-
portaron en el mismo ano
19.879.711 kilos de 1,", suci, v
la\'ada. Calculando que las ¡ndi:
cadas cabezas de ganaffo den un
rendimienlo medio de lres kilos
dI' lana, resulta que hemos pro-
dncido en 1906, 39.076.586 kilo-
,gramos, de los que deducidos los
19.879,712 de 1, I,n, exp0rlad,
nos dan un múrgen de consumo
en el mercado 1I2ciollal de
19.196.825 kilogram,,,. tl se,
aproximadarnenle la mílad di) la
producción? tlato el~Cllellte que
prueba la Imporlanela que liene
nucSlra induslria lexlil.
El. tráficfl de lall3s fm Espa'-Ia
es, Sil) duda alguna, de gran inte-
rés y merecf'dor del empleo dI'
capitales, bo~' improductivos.
dier:lll jU"'lifiear opinioors dis-
lInl:h '1 la 1I11f'Slra, solo hemos
hallado iflll'lIlllC'rf'ncias, salidas
ti .. lono, palabrns, que ..crian
mllf'ho m:~s mnrlilit'iUlles, SI no
vinieran dI' quien 1)01' tls:lrlas casi
a diario, ya fnrm.ln en ,,1 como
ulla especie tle mcon,'JcretUe lengua-
je del arroyo.
¡,Es que lIam(lIltlorlOS lodas p.sas
cosas que el D,arlO nos dice a cada
p::t'~o, se IH'uella mejor que Bivona
no lrabajó Cvll Hhillco, pura ver
de lograr la canelera en cuestión~
¿Es fJue hay compromiso rormlll
de escribir:\ diariu 1111 par de IJO-
lumuas dedicadas il Jaca y cUiludo
no Sf' tieuen ar~umentos se echa
!llano de hl caja de los lrucnos~ ¡,O
I'S que IO:ii pf'l'indisl,IS de EIOiarlo
f'1l su febril trabajo cuotidiallo
no.,. l¡ene-1t tiempo de hacerlo mc-
jOI'~
Repasen una;1 una los que juz-
gal'llos quieran ladas las columnas
de lIup.Slro semanario en todos sus
números, ) compárelllo~ p,n rondo
y forma eOIl 1M artículos que El
DiariO de Huesca dedica ;. las cosas
de Jaca.
Con afirmaciones concretas,
con nombres propios, eOIl hechos
que en la memoria de todos eSliUl,
por que 110 son ni insignificantes
ni r~motos, hemos probado rf'~H'­
lidas veces, CUal! falsas han sido
las afirmaciones que dt: ¡weblo en
pueblo se hicieron, para crear al-
mosfera calUra el OuqUf' de Bivo-
na f'n las pasadas elpcciones: Mn
Iligica poco mellllS que escolástica,
hemos demostrado que el viaje
último dI' Castalieda, ni fué ex-
pOlll:ineo, ni fué fructífero ni 'iU-
puso oO'a cosa, qUf' ('1 a(;lu de le-
ner una excusa para que Cama
pudiera pasearse por estas alluras:
con razones de peso hemos insi-
nuado no una, varias veces, 1"
fatal quc ha dc St'r para ~ll dis-
Lrito qUf' como el Iluestro, lodo en
él respIra la mdependtmla ansiada,
la libertad apetecida, el unclrse vo-
lUlllariamente al carl'o del triun-
fadol', si es le trúS de mucho!' años
de contrarierhd lo~rn avasallar
y sometel' ú sí, :'l los hasta hoy in-
dómilos monlailese..;: y todu esto
afirmalil) queda, "robado sigue,
pues ni ulla sola l'aZÓlI se ha adu·
cido Pr! su contra, ni IIn argu.
mento se ha hecho que desvirlúe
la vel,u:.lli de ,manto categórica-
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Procaces, no;
razonadores
La.. palabras grlH'S3S ~ lllal 50-
rHwlt'., que ((El Oiarío de lIuescu»
!lOS "etlie;I, lJilcenoos la 1111sma
lllf'II:J, lJur. In qu(' harin en II1Ia
harra df' UC("I'O bien lem¡llarto, el
~ol[lear de un pequeiln marlillo
(le IlIdllcrll, r1Hln~iado pOI' UlI ili-
rio di' do:- arios.
~1'~\lI'OS, eflllvenciJo5, de- e¡uf' il
lo.:; anligo:1, cuandu cil'CUIl .. I:lllCias
dolol'o"ws hall hecho qlle de l'llos
rJOs ocupemos, les h~rnu:, dedica-
dlJ aq1lellas fl',lses que como llaci-
da" ellll'e sullozos y expresiva~ dt'
un Corazón apenado, podrían ser
incorrectas, pf'ro nunca f,lt'roll
illconvrniellll's,3Illf',:; bien m('re-
cían el caliJicalivn de laudatol'ills,
eOIl la alabanza que nace cie la
juslicia al pOller de manifieslo
cOlldicionl"s pf'rsonales qUI' ena!l('-
l'CU pOI' lo mismo flue son hij:ls de
la Iftborio~idad y la bonl'lH.lf'Z, uni-
la..; ú uoa inteligencia clarisim:l,
:', un espiritu S31)H, '! a un cora-
zon noble \' gf'lwroso: se~uros:
convencidos, de que a lIueslro.!;
rontrarios, qUI' il nadie considera
mas como ellf'mi~lI, l!f'mos sahido
guaflh'll'lc;; eu el Lerrf'rlO ¡If' los
prilll'il'ios, el rf'SIH~ln que sr mere·
ce lada idea profesada honrada-I
menle y en el lerreno de los he- 1
ehos, aquel cOIne¡limienlo I'Il f.'1 1
dpcir que á los lectorrs de IOdo
ppriúciiro sr debe)' las re;;las de
hUf'na f'ducacitin pel'i(llli5ti~a yso
cial irOpOIlPI1; y se~ul'os) COllVI'Il-
\:idos, dI" que por IlIlll'ho qlle sr>
nos incile il ello, dl'dic(ludnoos un
dia \' otro clía palabras inllignas
que parl'cc mClllira use 1111 diario
'ltl~ de (ormal se precia, jamús,
desccndf'I'PIIlOS en nueslros proce-
dl'res, ni en llueSlro lenguaje al
hajo nivel ú que algunos 1I1'¡.;anj
las r,'aSf'S, del «(Diario», /lO nos
produccn la más pequcña iotran-
quilidad, ni nucstra conciencia
timol'ata sientc después le \'f'r los
¡'argo::; que se nos hacen, el I'C-
mordimienlo más pequeño,
Hubimos de aducir prueba"
abuodalllísirnas en nueSlro núme-
ro anterior, en contra de lo que
se habia propalado respecto á la
('.ll'retera de Bailo ú La Peña, y
cuandn ~sperábamos razonamien-




































Eo el acto solemne, con arcaica so.
lemnidad, de la inauguración del alo
judicial, que llam~m08 impropiamente
apertura de los trlbuu.ales de han dicho
cosas ~or el Fiscal de S: M. que han
sacado de tino á los periodistas radica-
les .
Eso de queel susodicho Fiscal hayl
lamentado que 8e haga por la prensa
la a?ología del delito de encubrimiento
y se desnote á los que, cumpliendo con
su deber, dennucian á loa delincuentes
les ha sabido á cuerno quemado. '
Era natural,corno es natural ui mis-
mo que el representante de la Ley la
defienda de loa ataques que eea infeliz
recibe todos los días.
¡Alguien había de defenderla, ca-
ramba! Y perdonen Vdes. 10 poco par,
la~eota.rio de la e:rpresión; pero es
eVidente que el Sr Ugarte tenia toda
la razón.
Lo q':le pa&a es que b~moa adquirido
tal hábIto de ofender á Themi., .:¡ue
no toleramos que se eleve una sola VOl
en so defensa, oi siquiera la de aquél
que, por su cargo, está en la o~;¡}lgación
ineludible de hacerlo.
Bay qoien ha dicho que en parte
de la memoria de Ugarte es II Un 611-
panta·pájaros colocado entre la regia
prerrogativa y el indulto de Nalr:eoB...
¡Siempre la campanal
. ", ,
He leído una cosa, que resultaría
paradójica. si la paradoja no fuera
hoy, como es, una institución normal
de la vida en vez de ser una e:rcepcióo.
Vdes. aabeo que un barón Rota-
child ha tenido la humanitaria y de·
licada idea de montar en Casablanca
un hospital , coo 108 mayores adelan.
tos posibles, dedicando á. eso un pufta-
do de BU fortuna personal.
Pero después de haberle elevado
dentro de mi pecho, un altarcito, e~
nombre de la humanidad l1. ese huma.
nitario y delicado barón Rotschild, leo
lo siguiente: -
cEn el ataque á Yaddert, el barón
Potschild disparó cuatro 6 cinco veces
oon la ametralladora, guardando las
cintas de los. proyectiles como re-
cuerdo•.
¿Como recuerdo de qué'
Porque eso ya no me parece humani-
tario ni delicado.
y si la (ama infame de Juan de Ro·
bres se debe á que hizo un hospital,
para 1.I~narlo de los pobres que el mis·
~o hlcle~ antes, no se qué penaar,
DI qué decir de ellte barón Rotschild
qu~, primero, hace uo hospital, y ense-
gUIda se agarra á la manivela de UDa
ametralladora, y púm, púm. púm, pu-
~m, púm... se dispone' perpetrar los
herido" correspondientes.
Comprenderán Vdee. que he demoli_
do el altarcito que, en nombre de la
h~m~nidad,ha~ía exigido al ex huma_
mtano y e:r delicado barón Rotechild.
Me ha estafado.
hace falta nioguna europea mentali·
dad superior para discurrir e80) y se
provoca otro conflicto y 101 francelea
.e tleft obligado, á desembarcar en
Mazagán, ~8e pOd,rá eeguir, diciendo
que "Francia 88 II1tegra y lealmeute
mandataria de Europa en A(rica?
Por de pronto el cuerpo cODsular ha
creido indispensable formular una pro-
puesta contrlLla conducta del ~man­
danta del G01lde, que ae dedica á ti-
rar al blan::o, coo tan e8Caea opartu-
nidad.. y coo los caftones mis gOl'.
dos que tiene sobre cubierta.
Ve..em08, pues, en qué para todo es-
to, porque, á veces, lo que parece que
puedt' quedar efl. incideate ó episodio,
pasa á caeegorl&S superiores por la
fuerza de las circunstancias.
Pero, :por ahora, sigue pareciendo
que 008 conviene poco echar el cuer-
po adelante.
Que lo haga Francia.
MADRID
Corre.pondencie
han sido preoisamente efe notal' emo·
cianQlltes.
81 una de.gracia para ello, (para
nosotros) laúlcaulez de eso• .,.edac/oreoR
de ocanón, tan detlaliflado., ta1J pedeos-
trots, tan torpu, tan reflido8 con laR
brteRas letras, lan (aftotl de tlentido cn-
mún..
No crean ustedelt que ellto es un pe·
dazo de 11 El Cencerro". no: esto ell del
mismísimo Diario de Bw.elca que des-
couooe muchas oosu que no debía ig-
norar, pero que maneja en oambio, á.
las mil maravillas. el lenguaje oboca·
rraro qne enriqueoen los modernos
1'alldal dignos émulos de Rinoonete y
Cortadillo.
Si en el terreno donde ellos la han
oonducido hubiéramos de ventilar la
ones~ión, quedaría reduoida á. un oam-
bio mútuo de improperios en el que
habían de llevar la mejor parte, reser-
vada, oasi siempre, á. 1011 e8carabajoe de
las letras, á. los periodistas de lanoe
ql1e no distingueu entre profe8ión y
barateria.
Tentendo mallOI ¿para qvl ucribtA
con 101 piuf
Esa misma pregunta nos hem.os he-
cho uosotros, muohas vecel, refiriéndo-
la á los redaotores de El Diarioj y nos
hemos eneogido de hombros sin tratar
di satisfacer nueltra ouriosidad ¡Vaya
V. i. laber! Los hay que son oaprioho-
sos... Aparte de que.i escrito con pies
y todo lale á. gusto el periódioo, por
nosot.ros. .. adel ao te. •
Eetábamos en el blUM camiAo y nos
han apartado de él ... Allí. ellos oon 18
responsabilidad 11 el freno de la huma-
tia ntrr¡iosidad qUe' le "'ompt etc.
Tu te lo quieres
Fraile(l) moet.én.
Tú te lo quieresl-
Tú te l,} ten...
..
Si un afioionado á. la Psiquiatría se
tomase la molestia (OiOI nos perdone el
mal deseo) de leer durante un semes-
tre El Diario de Hveosca, inoluiría á los
inmortales que lo redaotan en la espe-
cie de los matioidi·ura(omani. de Lom· Se acerca ú más andar el día en que
broao. se abra de nuevo el Parlamento, para
Ea el grafomaoo el tontilooo iote· que en él se dl8Cuta lo humano y lo
¡ecttoal i. quien le da por esoribir , per- diviDO, según costumbre. Nada seu&8-
diendo lastim08ameote el tiempo que cioDal parece anunciarse para enton-
podrfa brindar á más útilea meneste- ceal puesto que el más grave asunto
rea; uf como asf 00 andamo~ tan ~o- ofrecido a la conl!'ideración de Elpafia
bradolJ de zapateros para que los que durante el interregao, Ó sea el cooflic-
debían maohacar suela se dediquen , to de Marruecos. na ha dado lugar á
emborronar cuartillu. grande6 dil!'crepancias entre políticos.
Esta especie de 1UM1'OpaUa es eodé· A Jo 8umo se dará. alguna nota
mica en la redaooión del deadicbadl) aguda por Villanueva, si cumple lo
periodiquín oeceoae; pero existe, siu ofrecido de repetir en el seoo de la re·
embargo, un caracter en 108 grafoma· preseutación nacional lo que ya. les
n09 de /!.l DiaMo de ""elca que 101 ha dicho á 108 periódicos, acerca de lo
distingue de los del resto del -mundo: que. Francia representa como inductn-
Estol sat.isfaoell oumplidamente su ma- I'a y provocadora del conflicto.
nía, escribiendo libremente de cuanto Si asi es, no creo que diga nada que
se les antoja: la aotividad grafomá.nica esté muy lejos del ánimo de las gentes,
de aquellos, ya que DO limitada, es que están advertidaa de lo necesaria
regulada por el espático comadrón que es una válvula que dé salida á las
que allí manda y gobierna. ambiciones é indi8CiplíU8B que corroen
Sobre motivos de El o&aje delltllor la médula de 108 institutos armados de
OUla1Seda, han atiborrado de prosa un Francia, cuyOt!l representantes haceo
buen número de columnas, loa trrel- cosas allá abajo, ahora mismo, ayer
ponssbles e,ttlútCII del periódioo libe- mi8mo, que dán q,ué pen8&r.
ral. De no exiatir ese pretexto. para Porque ¿me qUleren Vds. decir si na
colmar su afán hubieran roto S08 plu· es una imprudencia temeraria lo he-
mas trasladando del Menexenes de cho por uo comandante del GonGe,
Platón la oración de Aspasia. que en día de niebla, se sale del pues-
Ronoio que era un u"aló" dijo: to en que le tocaba prestar H;ervicio y
....qvi Pgthia cantat se corre diez ó doce millas á uu lado,
tilncem, didieitpnus... para ponerse á caftonear los aduares de
Que, eu la presente ooasión, es como la costa, produciendo la alarma conej-
si dijera que para hablar del viaje del guiente, dando lugar á uo verdadero
Sr. Pérez nadie mÁS antorizadoa ~e pánico. canesndo destrozo, para salir
los qué hao presenciado su t,.i.rafal ·diciendo luego que estaba haciendo
oarrera. ejercicios de tiro de caMn de grueso
A 101 pveblo.r mnladQ., siguieudo el calibre?
conflejo de 8l Diorio, hemos pregunta- ¿Es verdad Ó 00, que eso tiene tod..
do y por ellos sabemos que aquella ¡las trazas de una provocación, aunque
exetll,.rió,. ttlttuidstitta tlalpicada, elc. no lo seaf
fué pura broma y que las lalpicad.- y si los mor08 lo toman por la apa.




viajero cómodo, puedA U'",r en su anta
mo'Vil. bicioleta ó coohe, las cnatrct
hermo~ag c&rretera~ que confor~able­
mente le Qonduoeo á sitioll próximos
de belleza suiza; al menas .migo de la
oomodidad, eucuentra :seguras cabal-
gaduras que le dirijen á parfljes en·
cantlLdores, quizá los más dignos de
admirar, que nos baoen muchas ve·
oes reoordar á. E1cociaj los entusiasta,
del .porl de San Frauoisoo, puadeu
dar rieuda 9Delta á. loe pis8 caminaudo
en poooa momantos á parajes que por
8í 8010s abonan y hacen gratí8ima la
caminata em.prendid•.\Todol los me-
dios de looomoción, llevan la garantía
de arribo á un punto hermoso yagra·
dabilísimo,y de aquí;el que durante el
verano veamos diariamente freouenta-
dos todos y cada uno de 101 múltiples
parajes que rodean á. Jaoa y que favo-
reoenllos propósitos que los forasteros
abrigamos al venir de hermaoar la
vida del campo con sus atractivos
y bellezas~oon la oomlldidad que la
ciudad ofrece.
¡Lástima que todavia no 8e haya
orgauiza.lo en Jaoa para el vertino
uu servicio y agenoia de 8xco.rsionee
oortas y largas, oon variados elemen·
tOI de oondrtoClón que nos permitie-
ra oon facilidad tomar SUI servioios
asequiblel á. todas afioiones y gustos,
y que indodablemente nos propor-
oiouaría á los forasteros grao benefi-
cio, yalque oon ella podríamos todos
cooocer los mil y mil enoantos que
el pais ofrece y que hoy desoonoce·





proporcionar al que dutante el estÍo
viait.a á Ja.ca. Al salir por la puerta de
Sao 1¡'ranoilOO y ascender por le. am-
plia e~oalinata al paseo de ~l.fonso
Xrfl, uo puella menos el V181tante
primerizo de allombuu6, pU8'! contem.
pla un delioioso paseo, el mejor de
ArlLgóu, 8l1lplaZádo en fresco y ameno
paraje. ouyas tres amplia! oalles po-
bladas de frondoilos árbolel, ameni·
zadas oon fiores y surtidores, nos fe·
ouerda" las avenidas que bermoaean
las grand&a capitales, paseo que en las
delioia.as tardes 8!1tivales el! el punto
de reunión del todo J.oa propio y eJ:·
traAo, que :i la par de gozar de uoa
temperatnra inoomparable, esoucha
seleota músioa eje':lutada por las ban-
das militar y municipal oolooadu en
el esbelto y bonito kioSQO para ello
oOD8truido.
El mirador enolavado en lB. oonolu·
sión de dioho paseo y desde el que 8e
contempla la extensa ouenca del Ara-
gón, poblada de blsnoll8 torre.!ll de
buertas inunml'rables, de oorpnlento!
árboles que limitan á. amboa lados 1&9
orietalina.!l aguaa del rio de 811 nombre,
ea uuo de e80S pai.!lajea que 8e admi-
ran oada Tez más y que á. loa vera-
neantes noa enoaota de modo iudeoi-
ble. Es preoiso verlo, oontemplar la
vista qoe á. nne9tro! ojoe .!le ofreoe
cuand,) en las po~trer.s horas de la
tarde t sol luoh. por ooultarse entre
los m .utes que la neblina oculta en
10ntauauZ80, para poder formar&e idea
de Jo hermosa que ge presenta la natu-
ralezt. eo tal vega, pues oi 10sTro'lfacJu
esoooeses. oi los Bernues suizos, poe-
den anteponer su majeatad ante la
perspectiva del delioioso lug.r qne
apnnto.
¡Cuantas vecea sl caer la tarde, see-
tado en uno de los bancos del mirado!",
mi sitio preferido, contemplando la
ouenca del Aragón y las cimas del
Gollarada han aoudido á mi mente
reouerdos de hermosos parajes suizos,
y ouántas también al mirar á OolkJ-
rada ee evooó eo mi pensamiento el
recuerdo del monte Lall tru hermanas
de Canmore!
No es solo el de Alfonso XIII el
paseo que Jaca ouenta, pue' por todas
partel encuentra el veraneante nuevos
y amenoe que permiten á todas horas
oxjgenar los pulmones. comunicar
energias Al ouerpo y dar esparoimien·
to al eapíritu ante la variedad de 108
paisajel que se contemplan. Los de lu
cr.nteras del Ar&gÓn y Gu (que supo·
nemas, Sr. Alcalde que otro afio los
encontraremos defendidos de la8 pie·
draa que 108 duefios de loe predIOS
limítrofes arrojan y del agua que por
igual oausa suele hacerlos intransita-
bles) el de la muralla, el hermoso del
glacil COU!lU alfombra de uésped, el
de la8 orillas del Caual en la meseta
de JAoa, eatreohito á trozos por lo
mucho que de él comen los snrcos de
loa l.erratenieutes vecino., y los innu·
merables que conduoen i. lae fuentes
próximas, son otrQs t.autos puntos
predilectos de los veraneantee que
bu.oando fresco , alegría para el espí-
rit.u y variedad de perspeotivas, ca-
minan en el esdo por ellos, ya condu-
ciéndoles á nua fnente de aguas puras
en ouya verdura se consumen las sa·
brasas viandas del pale, ora llevándo-
lee á parajee nuevos que extasian la
viata, bien oonsintiéndoles cómodo
a,ribo á puntos deliciosos en los que
los montes prestan BugeatiTa atraco
ción oon los mil y mil acoidentes que
la naturaleza ofrece.
Poc.. poblaciones ouentan con unas
afueras tan bellas como Jaca. A.I tras-
puar .us puert.all y apenas andados
unoa palOS, el viajero, por cualquier
parte que se dirija, hana pronto mo-
tivo y oouión para puar aleKf'emen.
te la larde en CODstante recreo. yad-
miraD lo los naturales enoantos que












tes al mon te de
do á seis kilóm
JUSTICIA MUNICIPAL
Informará José L6pez, Mayor..
8, JACA.
Por o. lIaallel lIayoer S8ntolaria comer
ciante vecinu de Jaca en su concepto de coo-
tinuador de la razón social Idlayoer y
Barbudo» lB ¡ --'-~- )oesle juzgado
demanda de .C'M•..,.... .1 civil; !Obre
reclamaciónf . '$ lreiota y ~eis
ptl8tas veinl; ~ r' .s, conlra la he-
rencia }Icee.· o Andrés Rebal,
I.brador vac: 'Ó ~ , distrito de Car-
tirana, repr· '.'1/ ~ tOt herederos lo-
clertol descollGthliM f u." .JDorado paradero;
y en provideocia. de 61t.e dia el Senor Jnez
mllnicipal de esh ciudad Ita &enalado el vein-
litrel del corriente t las ooce, en la sala
ludienria de ene Jugado, sito en la casa
Consillorial, para la celebraciou del intere-
sado juicio verbal civil.
y ea. objeto de qne sina la presente de
citación pira dicbos beredeto!l, eItiando
la preoeoLe cédnla. previoisndoles que de no
comparecer eo el dia y bora aeñalados, &e
les plrali el perjul~io consiguieote.
Jlca diez , seis de Septiembre de mil




dante de Artillería D. Juan Herrae.
A.rbíu, destinado reoientemente a.
Dt\pósito de armamento de e!lta Pia.al
-El Guardia Cí"il de ellta Coman_
danoia FraooilGO Fumaoal Murillo. ba
sido retirado para Labue!lda. pueblo
de allCa provinoia, con ·el haber men-
• •nal de i2·50 pelet8l.
-Al lJOldado licenoiado Ramón Jor.
dán Fraga. !le h. dillpaeslíO se le abone
fuera dI 61.. la penaión de 7'50 peae.
tas por una oruz de plata roja qae
posee, oobrando dioha oant.idad por la
O.ele~aoión de Haoienda de esta pro-
Vlo.Ola.
-=-8e 16!l ha concedido JIB indemoi.
.~oionel_ reglamentarias oorrespon-
dlent.e8 a lo. m6881 de Jonio y Julio
al personal del Depóllito de armamen~
y Comandanoia de Ingeni.eros y de
Adminiltración mili~r de esta plua.
:-Se lel ~a ~onoedido ¡guaies benO)'
f1:olos para Ingrelo y permanencia en
las academias, á :108 hijos de los mili-
tarea que 'e hallaran en posesión de la
orua de San Fernando, lo, mil,IDo que
los tienen los que SU8 padre, han
muerto en oampai5.a.
-Se ha inoorporado á esta plaza
de!lpuéll de baber asistido á la~ esoue~
la. práotioas de ArtiHerÍ&. verificadas
en la esooela oentral de tiro, el tenien-
te ooronel del regimiento 'de Gerona
D. Rogelio Mauo. '
(O'ontiftuaci6n)
{l," El presidenle de la Aodiencia, den-
tro de 105 diez dias subsigtlientes á la .pela-
ción, elevará al del Tribunal Supremo todos
los antecedeotos del nombramiento á que el
curso te refiera.
10." La Sala de gobierno del Tribunal
Supremo decidlli sin ulterior recurso, con b
sin aplicación de los elementos de juicio ale·
gados, ó yeodo. eo su cuo. el inlereudo en
la forma prevenida enel art. 4.·, deolro de
101 ma!es de Eoero y Febrero, limitando la
¡Dformación oftcill que 1I. este efeclo ptoe&-
d•• 1.. de las autoridades judiciales y fis·
c118l.
ProoDdeat8s ,te BuenOIl Airel ban
llegado á Palma de Yalloroa numero
loa emigrantes qoe marobaron á Ami-
rica eo boeoa de trabajo. y bao tenido
<¡oe volver por DO encootrar ooloca·
oióu.
El &litado en que se enouentran los
dMgraoil8dolobreros es ¡ast.imoso.
•
Se le ha concedido la situaoión de
reemplazo para ZaragOSl, al Coman·
Han regresado á SD :I"a de Huesoa
dMpués de varios día. de estaooia en
uta oiudad, dorante loa 0\11.188 ha
recibido pruebas inequÍToca. de 18ll
muohas simpatías que ouentan ent.re
nuesholl con vecinal, el pundonorolo
ooronel retirado de infaotería don
Manuel de Miguel Salasar y IIU bella
bija Carmen.
NOTAS MILITARES
Por ooticias de índole particular,
..bemol está enferma de algún ouida-
do la encaot&dora'Luila Carderera hija
de nueltro querido amigo el Direotor
de Yo, de la ProtIi"cia de Hoesoa. De
todas ver&8 deseamos su pronto rMta·
blecimiento.
Por elminieterio de la Gobernaoión
.e ha publioado oDa Real orden dil-
poniendo que, eo primero de Junio de
cada afta, publiquec 101 alcaldel de
todos loa poebloa uo bando haoiendo
..bar • los intereeado. el plaao que
de~rmina el artíoulo 69 de la lay de
qointal para poder solicitar de los
Ayuotamieotoe la formaoión de expe·
dient.e j08tifioativo de la aOlenoia de
la pereona que prodozoa exoepoión.
Entro las reform.. que el General
Primo de Rivera babrá de acometer
en breve, tiene interés preferente la
que afeota í. la daraoión del servioio
militar, que se propon8 ampliar para
lo snoesivo, de forma que el "ni·
oio aotiva oomprenda tres afto.,
oiooo la resena aotiva, 8ei" la se·
gnnda relerva 'Y ouat.ro ó seil la
situaoión qoe se llamará reserva
territorial.
También modifioar' el ouadro de
exenoion81 en bien de 101 reolotas y
eoonomías del Estado, y lo que 8e
refiere' la taUa de los molOI.
Verificado en la Dipotaoión provin-
oial, el Ilorf.eo de dioimu del contin·
gente de reoluta6, en el reemplazo dlll
preeente afio, deberáo contribuir 108
poeblos signient68 de este partido. oou
181 nnidad6ll qne á continuación se
detallan:
Abay, 3; Abena, 1; AonDJuer. 3;
Agüero, 3; Aisa, l. Ansó, 6; Andni·
go, 1; Aquilue, 2; Aragdés del Poer-
to,3; Arai;uad del Solano, 1; Aso de
Sobremente, 3; Atarés, J; Bailo, 2;
Baragnát, 2; Berbu.a 3¡ Berdún. 2,
Bernoél, 1, Beeoos de Garoipolletl, 1i
Bieeoa, 4; Biniél, 2; Bonu 2; Cao·
frano, 3; Cartirana, 1; Castiel10 de
Jaoa, 2; Embúo, 3; Ena, 3; Eloarrilla,
1; Esouer, 1; Esposa, 1; Espuéndolu,
1; Fago, 1; Gésera,3; Guasa. 2; Heoho.
7; Hoz de Jaoa, 1; Jabarrel1a, t; Jaoa,
19; Jala. J, Javi('lrregay, Si Javierrela-
tre, 1: Lanoza, 2; Laruél, ~; Larrh,2;
Latre, 1; Nevan. 1; Olidn, 2¡ Oro' l
~¡ OSil, 1; Pantioosa, 4; Piedra6ta de
Jaoa. 2; Rasal) 2; RigIos, 2.
Salinas de Jaoa, 1; Sal1ent, 2; Sant.a
cma, 2; Santa Cruz, 3; Santa Engra-
oia, 4; Sarda., 1; Sooegüé y Sorripas,
1; Serué, 1: Sinoés, 1; Triste, 2; Ur·
dué., 2: Yebra, l; Yésero, 2.
de el\e allo eu la oapital del Principio'
do. Por etta oaou, tardar' IU JlUltri.
.ima algt\n tieaapo, en rest.itoirse
'!Bu Dió088ill. de la qne f.!tia baoe
oui tres mellBl.
CaD el retraso qoe IU feoba iodica,
iosertamos boy la oarta de lIan vera·
neanten que no bemOl podido publioar
antes por exoeso de original.
Próximos 101 días eD loa que ban de
ultimarse 101 trabajo. pre~ios á la
inangor&Oióo del onno aGadémico de
J90'7 al lJOS en el oolegio de legonda
enleftanaa de esta oiudad, noa permi·
timos manif68t&1' i. los ilu~tradol pro-
fesores de la Escoela Pía, le vería
oon agrado el que, desapareoiendo
viejas tradioionel, y dada la inole-
menoia del tiempo durants 101 mU88
de riguroso invieroo, ss modificara el
horario de las 01a$e8 que huta el pre·
sente ha regido duranlo dioha tempo·
rada, 8efl.lando 1808 hora, de 10 á 9,
qoe entendemo'l soo las más apropia·
das y las selialadas oomo o6.oiale. en
otros puotos que como eD Jaoa, el
invieroo suele ser inerte y largo.
El Boletin Ofleial de esta provinoia
ha publicado la relaoión de 1.. e.one·
las vacantea en el partido de JaGa pa-
ra ser proviltal en propied..d por 000·
corso únioo, y que 10D lo! de 10m boa
lIexo! de Yebra. Bernnés. Oenarbe,
And.nlgo, Gavin, Navasa, O,ia, ROIl
de Jaca. Ena. Artuo, Aoín y &.ooor.
Ha sido aprobado el proyecto de
viaduoto 1I0bre el do Asabóo para la
nriante de la carretera de Madrid IÍ.
Franoia, moti ....da por 1... obras del
pantan..> de La Peft .. , ouyo pr8lupU8ll-
to de cootrata asciende IÍ. 346.896'33
pesetas.
Nuestro buen amigo O. José Ornat
Azuar, que h.. d8llempeñado por breve
tiempo !a elouela de Bernnés, ha ,ido
nombrado en virtud de ooooorso úni-
00, Maestro propietario de la Aozilia-
ría de Leria (N..arra).
Reoiba Doe.tra enborabuena.
Por la Direooión general, ha sido
ascendido á 060ial ooart.o de Admini.·
tración el sobrestante de Obru Pú.b:i-
~as afecto i. Iu ofioinas de elta cindad
O. Celestino Santamaría.
Se ha softalado el día ao del oorrien-
te psra la constituoióo de las Juotas
monioipale8 del oenso eleotoral.
Según leemOI 8n los diariOI de Bar·
celona, nue8tro 8r. Obispo e,U encar-
g.do de oantar lu gloriu de l. Viro
gen de la,Merced. ea la fle.ta mayor
LA UNION
dad, pOlesronándo!!. del oargo, D Lui.
Emperador Féle., reoientelllente oom·
brado Juez de primera iOltao.oia ,
iostrucción ¡te elte partido.
Oamos la máll respetuo... bieoTenida
al Duevo funoiooario y le agrade08t:D.o.
so ateooióo al oomunioarnos 80 atento
B, L . .w: , la posesión de su deeliao.
Por hallar88 aoseo~ el :ir. Obilpo
de esta Diócesil, no podr4 oelebrar
órden&8 sagradas, puado maiabA, día
de San Mateo. LOI ordenaodo. 8e
truladariD para reoibirlal á algooa




Pero DO ea eso. El indulto, ai llega,
IJf'rá graci., pero UD premio de virtu·
des e:ltraordlDariu eomo se smpMan
eu decir loe que llevan dos meses t~i·
gindo eee indulto p.r. el dDcubridor
ne W:orrale, '1 delator de unos emplea-
dos de cárcel que, &egÚn el, Dan mal-
tratado á alguooe presos, ol~idaDdo
cuao bljo el el papel de delator, eegún
nOi contaba en aquella carta que con-
movió lo más recóo(1ito de 108 redaft08
radiale" á rab de haber ocoltado al
miserable autor del atentado de la calle
Mayor.
Para sus babituales residen oías de
ZaragoBa, bao salido esta semana, en-
tre otru, hu distinguidas familias de
los spflores Gil Berges y Garoía Gil y
para Madrid la no men08 distinguida
del Sr. Rodrigue....
El 61timo I'bado llegó' .,.ta oio·
La tit.ular de Farmacia dG Jasa y su
agregado Aragüés del Pueroo, 88 ba-
Ilará vaoante dellde el día 29 del pte-
sente 0068 por terminaoión deloontra·
to del profesor que la venía deaempe.
liande.. Su dotaoión oOOllillte en 260
peleue annales, pagada! del presu·
15 Septiembre 1901. poesto munioipal; asimismo 86 haoe
;",;,;~============, I oonstar que el pago de suminilltros de
medioamentos á las familias DO pobres
será independiente á l. dotaoión y
oon arreglo á tarifa.
Los aspirantes que deseen obtener·
la dirigirán 8US solioitudes dooumen'
tadas á la Aloaldía de hu, huta el
día 26 del aotuaL
17 Septiembre 1907.
_"'mautE' de la verdad y conocedor de
101 hechos 8ucedidos faltaría, á aquella
y contrib?-iria:lal fal~m'eotol.de:)os
últimos SI ante la realidad me callara y
dejara que el idealismo de 8l Diario
d~ H.uea apareciera como hecho cier-
to al ocuparse del rapidísimo viaje del
seaor Pérez Calltaileda y Camo al valle
de Tena, viaje 'pintado como triunfal
ent.rada del Maestro en Jerusalén y que
no palJÓ de 8er la mera visita de Un
amigo á otro amigo, sin alarde de a-
pansiones de ningún gJnero, 8io víto-
ree aplausos ni aclamaciones, sino 80n
108'que todo ser tributa á la comida
cuando 68 invitado á uua mesa.
Procedentes de J aea y sin detenerse
los autos hasta Eecarrilla, por 00 en-
contrar 108 viajero!! ser viViente en el
camino que obligara á pa~r llegaron á
dicho Escarrilla D, Tibutcl0 y Camo,
emprendiendo deapuée de algún rato
nuevo retrooeao á Saqués. para saludar
á 5 ó 6 vecinos de Piearafita y 3 de Sa-
quéIJ que' toda prisa 8e mandó salir,
;08 que formaron esa "."""'OIa y entu-
siasta comisión que vió 8l Diario visi-
ta y galudOi que duraron todo el tiem-
po invertido por 108 autos en dar vuel·
ta, montando enllleguida los viajeros
para recibir en el por~o el saludo de
los de Tramacastilla y dirigirse al mo·
mento á E@carrillaá comer Ó como di·
ce El In.rio, al ,raft 1Ja"q~k eh ~~.
rMlla. en el que perdone dicho ~rI6(h­
COl no hube. más personal faera de 108
viajeros, que el siguiente: ~l 8:n6tri6n.
O. J. Pérez, so hijo O. AntoniO Pérez
SorrOl!al y la mUjer é hija del anfitrión
que ate.:1díao á la8 faenas de cocina y
m....
En eete pais á eso le llama Hu y ila·
namente una comida de confianza y fa-
milia; para El Dia"w por lo visto le
resulta un banquete con todl8 las de la
ley. Terminada la comida :osbuéapedes
se encaminaron' Lanuza. y PantiC08&,
en donde pararon cioco minutos y salu·
daron á 11 amigos no deaplegando 108
labios el Sr. Pérez Cutafteda y notaodo
en au Bilmblallte el menQ8 perspicaz el
aburrimiento de que 16 hallaba poseido
subiendo todos s los Buto8 para em-
prender vertigic08a marcha á J sca.
He aquí lo lucedido siendo pura no·
vela todo cuanto ee ha eElCrito aceres
de Ja excuni6n al valle de Teoa, que Be
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Temperaturas tomadas al aire Ibre.








Tip. Vda. Abad.-Mayor, 16, JACA
Temperatura media de lo! siete lIias 16'3
Precios que han rf'gido duranlf' la l\llimll
,emana:
Trigo de 36 i 36'tsO peseus tl!cahiz
I ebada de simiente de C?2 i!t'50 MI. el id.
r.ebada untana de id. ti id. id. el ip.
Cebada de pienso de 2t~tI ~U!SO id el id
Aveoa de ttl i Il'l':SO id. ti id.
Centeno de t9 i ~'tIO id. él id.
Aben de 15 a6'lSO id la faneg3.
Judias de 13 cosecha ultima de 9 i lO idt.m
la fane@a segOn c1ar.e.
Tendencia del mercado sostenido.
Desde la I
sala con dos
número 24 d ,).~
colás. Inforrr: ¡l





60GRNIN se vende'en ¡nmejor,,;? 1




Jose Lacasa Ipiens, Mayor, 28
POR CUENTA DE LA snrH-"
"
Santoral y Cultos
IlO l'1fNtu.- :,an Eustaquio. D100i"lo ~.
l)oro1.eO mr. ~tas. Fausta »Susa03 vgs. y
Olrs.
T~mvoras A~'uno pudiendo r.om~r~e C3r-
ne con el privilegio de la bula.
21 ~bado -::~ao Yaleo Apo~IOI y ~vaD'
gelista, :-los. Alejandro e[raclO ubs )' :-allla
EUgenia.
Témporas I!yuno como el dla anterior.
A las seis en la capilla del Pilar de la Ca·
tedral leslh'idad de la Sabalina.
24. t Domillgo. - Los Dolores gloriosos
de Nuesll'3 ~eñora, Stc!. JODb, Viclor y \ 1-
d.l mrs. ). Stas Digna J Emérita "gs y
rnrs.
En el Carmen ~ las seis, la festividad domi-
niea COD proee!\ión claustral
':!3 ("untl -St·¡ Tecla, San Lino pipa y I
Slos Andrés mrs, CODstaucio, !'ojIc. y Rodulfo
obispo. I
'l~ Mart6l.-:'Hra, Sra de las Mercedes.
Slos. Gerardo ob. Ferencio '1 Tirso, mra. y
Dalmlcio Monner. dODlinicu.
'tlS Miérco/u· -Sta Maria de C3rvelló,
vg SIOS Cleo'b. Rufo y Snini.na. '
~ JUlve, -Stos. caJisto. f:ipriaDo y
Flu~(jno, rors, Sao Eusebio, papa y SanLas




de Zaragoza, bajo la direcciOD
TrAGO CORELLA.
Depósito exclusivo para Jaca v su comarca en esta








DE V ARIAS CLASES, P~Er.lOS y GRADUACIONES
DENTISTA











Salto en lll....¡ ..".Ido
J.N
Se arrienda • \) ~echa UD
sallo de 3't caballo, s y edi·
ficios, situado • ci;}\ ri!)f. de la
EsUlción farrea de es S: ~.
Para detalles dirigi :ad «,\10





Coso .. ,1 ffaa/do. En
Jaca el segundo domingo y lu-
nes de cada mes.
Hotell'\1:ur
par<l aquflllo~ en quiflnes no concurra alguna
de 13s siguicllloS eBCU$II.i ocau,;;)s de renuo-
cia
t· Haber cumplido sesenl.. y cillco años.
't,' Haber desempeñado en propiedad
dentro de los cuatro años procedenles las
funciones de juez ó Oseal municipal.
:l' Estar comprendido en algunos de los
ClSClS de incom¡l:ttibilidad mencionados en
el arliculo aolenor.
0\.' Cambiar de residencia.
:S.' Cualquier otra causa que se considere
igualmente legitima por la Sala de gobierno
reipectiva.
Lu elcu~a~ c1eber~n alegal'$8 en el plazo
de quince dillS, {l cOlltar desde la fecha en
que se comulJiQue el nombramiento.
Arl. W' Los jueces municipales y ,ns
suplelltes 6010 $8 $8ráa separados de sus car-
go~ por las Salu de gobierno, me:Jian18 ex pe
diente, por las caosas de destitución de los
jueces y magislrados, y ademh por heehos
qlte determinell la suspensión con arreglo (l
[as leyes orgloicas del Poder judicial.
Los fiscales municipales y los suplente~
podrAu tambien ser separados, previo upe·
diente, por cauua que afecteu al bueo servi-
cio, en relación cOllla'; condiciones persona-
les del individuo
Conlra los acuerdo~ de separación sOlo
procedelil a¡>tlación ante la 8111a de gobierno
del Tribnnal ';;upremo, qlle ja resol ve,!' por











1I I.os lIomhr:lll1ifl,lltos que acul'nlen las
Sala~ de gobierno de las Audienr,ias ó del Tri·
bunal Suprrmo :sel'lIn personalmente COlllU-
nicados a los imCI1lsados por conduclo de los
respectivos jueces de primera insUDcia.
MI. 6.' El día Lo de Enero. en las reno-
\'adones ordinariu. tomaran poSC¡iÓll de sus
Cirgos 100jueces b 8&C11es municipales Dom·
brados, sio qve obsle el recurso que estuvie-
re pendienle anle la Sala de gobierno del
Tribunal Supremo, ¡i reseru de la ulterior I
decision.
Cuando 10i DOIl.bramientoo cubran vacan-
lei extraordinarias, regirá el plazo posesorio
de la If'Y org~niea judicial.
Arlo 7,' Para cllalesquiera provisiooco que
ocurran fuera del periodo de renovación oro
dinaria. se seguir. igual procedimiento con
los pla1.os indicados, aunque sin sujeciOn ;
las Cecbas que expresan las reglas prece·
denlel.
ArL 8." Los CilrgO$ de jueces y fiscales
municipale., y 101 suplentes, SOD incompati·
blel coo los de Senador, Diputado ! COrtes,
Oiputario provincial b Concejal, con el ejel'-
clcio de toda otra jurisdiciOn J ton el de la
abOgacia, con el de procurador Ó agente de
negocios, cou los de foncionarios públicos ~'
con cualesquiera servicios retriliuldos por 01
ESlado, la Real CaSJ., la provincia ó el mUDI'
cipio, con 101 destinos de Empreaas O Socie·
dades mercantiles prh'llegiadas Ó subvencio·
nadas por la Nación y con los de las Compa-
ñ'as firrendatarias de renlas nacionales, ó
municipales
.401'1.9." Estos cargoJ5 ~r1n obligalOrios
SBCCIOJl DB A.U.CIO.
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.~ Se presta UD saco y cuantos necesi A/para
1. cobrar á la cosecha próxima, con garantla.
Q) 1
~. . EL SIGLO
lIMA YOR, IJI MARIANO SANCIIEl-CRUlAT, ~IA YOR, IJ
FB.A\IílJ@iii:lMl Diii: 1.W@1ílJ
LUTOS EN 24 HORiA.S
Se tillen)' limpian los siryuiell'
• •tes gl}lleros:
TrllJ"ps de caballero v niño 50-. ,
hrctodllS, "'~•. rusos:, corb:lIas,
If'vilas.ill o \ 'oanleos ~()_• •
lallas,b:; . O:IS, sombre-
I'M fiel: faja:o:, vesti·
dllsseilolo..;t ~I' ~~~'o¡Jün \! seda,
tlHllllillas dr. IJhli, ..... y encaje, VI:'
las, manlos, ~ullnles, lllalllone~,
IUl'dias. toquillas. filldoncs niflO.
l'ortiIlOIlf'~1 colchas, paí'luclos. 13-
Pf'lf'S, Illl11S, plllma~, l~las de laJl;¡
sedas, rayas, p:lI'ietps, rasos, ele.
Precio~ bal'atisimos. Se rtlfl«?nde de
108 trabaJo8. Para encargos dirigirse á
su represeutante en Jaca
Comercio de Tejidos y Ultra-
marinos de
JOS~ ¡\I," mmS,-MUOIU O
•
I
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